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NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMA N 1 Muntilan
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Jl. Ngadiretno Nomor 1 Tamanagung, Muntilan
No
. Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/Kualitatif











Silabus, Perhitungan Jam Efektif, Prota
(program tahunan), Prosem (program
semester), KKM (kriteria ketuntasan
minimal), RPP (rencana pelaksanaan
pembelajaran), Rencana Pelaksanaan
Harian, Daftar Hadir, Kisi-kisi, Soal,
Kunci Jawaban Evaluasi, Analisis Hasil
Belajar, Analisis Butir Soal, Agenda,
KBM
Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00
2 Pembuatan soal ulangan tengah Soal-soal ulangan tengah harian (31 Rp. 85.000,00 Rp. 85.000,00
harian, ulangan harian, dan soal
remidi
rangkap), soal remidi ulangan tengah
harian (5 rangkap), lembar kerja siswa
teori atom Bohr dan mekanika kuantum
(31 rangkap), lembar kerja siswa
periode dan golongan, (6 rangkap),
lembar kerja siswa bentuk molekul
berdasarkan teori vsepr (8 rangkap),
lembar kerja siswa teori hibridisasi (8
rangkap), soal ulangan harian (31
rangkap), soal remidi ulangan harian (4
rangkap).
3 Mengoreksi tugas kelompok,
ulangan tengah harian, dan
ulangan harian kelas XI IA 3
Nilai hasil tugas kelompok, nilai
ulangan tengah harian, dan ulangan
harian kelas XI IA 3. Nilai tersebut
dimasukkan ke dalam lembar penilaian
kognitif dan lembar penilaian afektif
yang telah dibuat pedoman
penskorannya oleh praktikan.
Rp. 1000,00 Rp. 1000,00
3 Membuat laporan PPL serta
penggandaannya.
Laporan PPL dicetak sebanyak 3
eksemplar.
Rp. 75.000,00 Rp. 75.000,00
4 Penjilidan laporan PPL Penjilidan laporan PPL sebanyak 3 Rp. 30.000,00 Rp. 30.000,00
eksemplar. Penjilidan dengan
menggunakan hard cover.
5 Burning laporan PPL Laporan PPL diburn kedalam CD. Rp. 10.000,00 Rp, 10.000,00
JUMLAH Rp. 301.000,-
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